コーヒーチェリーかす堆肥による有機農法の農家への展開に関する基礎研究（園芸文化研究所助成研究報告<プロジェクト研究の部>） by 片倉 芳雄 et al.
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チェリーかす堆肥No.1 6.2 2.41 2.6 1.42 4.22 1.56 0.40
チェリーかす堆肥No.2 6.2 2.12 2.9 1.54 7.73 1.58 0.42
乾燥鶏糞＊ 26.8 3.65 7.3 6.41 3.01 11.3 1.42






































































LOKASI Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ
WILAYAH K1 K1 N5 N5
BLOK 1, 2, 3 4 1, 2 3, 4
面積 約2.8ha 約2.2ha 約2.2ha 約2.0ha
品種 PM種 PM種 PM種 PM種
樹齢 12年 12年 8年 8年
































































᷹ቯ࿾ὐ 㪈 㪉 㪊 㪋
㪦㫉㪾㪸㫅㫀㪺⹜㛎඙ ኻᾖ඙䋨ᘠⴕᩱၭ඙䋩
࿛႐඙ಽ N5-4 N5-4 K1-2 K1-2
࿯ფ඙ಽ ⍾⁁࿯ ቟ጊጤ䈱㘑ൻ䋿 ⍾⁁࿯ ቟ጊጤ䋿
㆏〝਄ㇱ䈱䊁䊤䉴 ㆏〝ਅ䈱䊁䊤䉴 ㆏〝਄䈱௑ᢳ࿾
࿯ფ⎬ᐲ䋨䌣䌭䋩
᷹ቯ䋱 23.0 28.0 20.0 19.0
᷹ቯ䋲 29.0 21.5 䋨௑ᢳ䈱ጊ஥䋩 23.5 20.0
᷹ቯ䋳 27.5 27.0 20.5 27.0
᷹ቯ䋴 38.0 26.0 24.5 27.5
ᐔဋ 㪉㪐㪅㪋 㪉㪌㪅㪍 㪉㪉㪅㪈 㪉㪊㪅㪋
ㅘ᳓ᕈ㩿㫄㫄㪀 ᷹ቯ䋱 ᷹ቯ䋲 ᷹ቯ䋱 ᷹ቯ䋲 ᷹ቯ䋱 ᷹ቯ䋲 ᷹ቯ䋱 ᷹ቯ䋲
㪌ಽᓟ 0.0 㪇㪅㪇 3.0 㪇㪅㪇 0.0 㪈㪅㪇 0.0 㪇㪅㪇
㪈㪌ಽᓟ 0.0 㪇㪅㪇 10.0 㪇㪅㪇 0.0 㪇㪅㪇 5.0 㪈㪅㪇
ⷰኤ
᮸૕ ⦟ᅢ ⌕ᨐ⦟ᅢ
ᩮ ᩮ⦡ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕













































































































































































































































































































































Toarco Jaya社の佐々木徹生産担当取締役、Jabir Amien総務部長、Yusuf Lotong
















注6） ： 現地調査時に、P.T. Tarco Jaya社の佐々木氏およびJabir氏から聴取した。
注7） ： 研修で使われている栽培手引書「P.T. Toarco Jaya PETUNJUK SINGKAT 
TENTANG: 1.PENGELOLAHAN KEBUN KOPI ARABIKA, 2.PROSES 



























いつから住んでいるか（前はどこに住んでいたか）（berapa lama setempat, dulu tinggal 
di mana）
土地は、どれくらい持っているか （berapa luas tananya）
土地は、すべて所有しているか（借地はあるか、誰から借りているか）（punya dili atau 
pimjam）
コーヒーの木は何本ぐらい持っているか （berapa pohon kopi semuanya）
コーヒー以外に、どんな作物を作っているか（米、野菜、豆は栽培しているか）（selain 
kopi, ada tanaman padi, sayur bua dll）
コーヒーの木は、家からどれくらいのところに植わっているか（家の周りのコー
ヒーの木は、何年ぐらい経っているか）（dekat rumah, umur pohon kopi berapatua）
遠いところは、いつごろ植えたのか（歩いて、どれくらいかかるのか）（yang jauh dari 
rumah, umur pohon kopi berapa tua）
コーヒーからは、ど れくらいの 収 入 か （dari tanaman kopi, berala setahun 
pendapatannnya）
コーヒー以外には、なにが収入源か（年間どれくらいか）（selain kopi, ada 
pendapatannya）
コーヒーの木には、肥料や農薬は使っているか （untuk kopi, pupuk and obat kimia 
dipakai）
脱肉後のコーヒーチェリーは、どのように使っているか （bua kopi setelah dikupas 
dipakai untuk apa）
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コーヒーの栽培技術は、だれから学んだか （teknis tanaman kopi diajar siapa）
農業普及員は、普及活動に来ているか （PPL kopi datang dari Dinas Pertanian）





コーヒー栽培面積 （untuk tanam pohon kopi）コーヒーの木の数 （berapa pohon kopi）
コーヒーの木の管理 （pengelolahan pohon kopi）
　　指導は誰から （teknisnya dari mana）
　　古くなった木の処理 （pengelolahan pohon kopi tua）
　　主幹の剪定/切り戻しは （pankas batang pokok）
　　枝の剪定は （pankas batang kecir）
　　どういう肥料 （pupuk yang nama dipakai）
　　どういう農薬 （obat yang nama dipakai）
堆肥 （pupuk kandang）
　　誰から作り方を学んだか （bikin pupuk kandan, berajar dari mana）
　　何を混ぜ合わせているか （bikin kandang, apa dicampur）
コーヒーの木に年間どれくらいの量 （berapa kg kandang digunakan satu pohon 
kopi setahun）
　　効果はあると感じるか  （pakai kandang, ada dampak baik）
コーヒーチェリーの処理 （pemakaian sisa buah kopi）
　　果肉部分は、どうしているか （buah kopi, digunakan untuk apa）
　　有機肥料に混ぜているか （buah kopi dicampur untuk kandang）
混ぜているなら、誰から学んだか （teknis bikin kandang sama buah kopi, 
diajarkan dari mana）
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添付－2 ： 農家インタビューの農家の居住地

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  1） Uma集買所見学








  1） Sapanの市場を見学
  2） Sapan市場で農家へのインタビュー②
  3） Tondo　Litak集買所を見学



























































日 程 時 刻 活動等 泊 地
12月15日
（土）
11：00
16：30
19：00
成田発（GA-881）
バリ空港着
佐々木さん、赤松さんと面談
バリ
Hotel Harris Tuban
12月16日
（日）
 9：00
10：10
11：30
19：00
バリ空港発（GA-620）
マカッサル空港着
マカッサル発（借上げ車）
ランテパオ着、佐々木氏、桑原氏、福原氏と打合せ
ランテパオ
Misiliana Hotel
12月17日
（月）
 8：00
 9：00
午後
ホテル発
Toarco Jaya社農園にて打合せおよび調査
　1）有機圃場、堆肥製造施設、
　2）土壌調査（有機区、対照区
　3）シェードツリーの検討
ランテパオ
Misiliana Hotel
12月18日
（火）
 8：00
10：30
14：30
ホテル発
コーヒー栽培農家の調査
　1）Terata地区、2）Landorundun地区
Toarco Jaya社で打合せ
ランテパオ
Misiliana Hotel
12月19日
（水）
 8：00
10：30
15：00
ホテル発
コーヒー栽培農家の調査
　1） Perangian地区
Toarco Jaya社で打ち合わせ
ランテパオ
Misiliana Hotel
12月20日
（木）
（休日）
 9：00
12：00
午後
ホテル発、Namggala地区の見学
ホテル着、資料整理（コーヒー栽培関係の研修資料の
翻訳作業など）
ランテパオ
Misiliana Hotel
12月21日
（金）
 8：00
 9：00
午後
ホテル発
Toarco Jaya社農園にて打合せおよび調査
　1） 追加土壌調査（対照区）、　2） 水質調査など
ランテパオ
Misiliana Hotel
12月22日
（土）
 8：00
16：00
19：00
ランテパオ発
マカッサル着
アジ研松井氏、JICA芳島氏、総領事館佐久間氏他と会
食
マカッサル
Santika Hotel
12月23日
（日）
11：00
12：10
15：00
22：10
マカッサル空港発（JT-741）
バリ着、佐々木さん、赤松氏と意見交換
成瀬氏の工房訪問（バナナ繊維を使った紙作り）
バリ発（GA-880） 機中
12月24日
（月）
 8：30 成田空港着
